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3,,IIO(TOPCI(A AtrCEPTATIUJA
EacnoB ( a cpndoM , eFnaroM jaey):
!,jamocr,*o eoqeHa aOetuBHe { rommDse (omorere rcop,ie }nE,
eMo'r.olMe ewamF r a&eI(Il8Ee B64ocrr rcn nalaHo,nE cMoOpd,F
Diagnostic evalution of eFecrive and ognitive @oponent of deory of nin4 dotional
mDoihv and anaclmot in ,Moid schizoDnMis
uPEr"'IEn,[Ot$O?CKE.iIACEPTAUIIJE:.
Copxal !o opcne ucepr.uuje Murflue MnrpoBuh mmxeH je ra 23I cip&u. Cadojn
veod, Tcap,jcku ot:6rp ucrnpa)trtut\a, Ilp,xa3,enlonota.uje
uctnp@t,.arhd P.r1 tunu ucnpawaatbo, !rck)!.ujq u mtuycqr \ ,IDteruhtPd Ha
loqeftl pua suau ce aflcrpa( Ha cpnc(oM , es.re(o je3!ny. Pan calptr 30 m6ena, s
cru€ n 4 r padnm. y leny nto epanD)pa, \qn salrl{sa 32 .rpaHe rercra, nlBo:rn ce 467
konxtr,heio,\.edeheHun.
B?E,qIIOBAISE TIOJEAIIEIIX,qEJ'TOBAIOXTOPCXEAUCE?TAqUJXI
tparJts rph"d cB..o, oe.eBJhfto ne.1 
'J' 
iop.te .h!ro.dJ. e
l'e a r( p-e h!.pn..o! / ed...ecr ov je,i.) J iove ' J )rp-'ro hpi.d#r HaiBr'i4r'pHarei, nclpeuBa6a npare adoBq pda no! nMDoM v8,a n Ieapujcxr arcuP
knlp1xu.otba. v B1y t'6ol) )taaHo je M saaj ourj4re 4yrxqnoHdsocrq, ftao
jc+or or xphcpijlr. rsacajHhr ia ancr"H(mjy ncnx,q(or 3r!sB,-a yeHrd'He
6oxeor!. Hqrollro y c,rcajy t{nx ncnxn*ux o6o;€6a xao dt je cusopmnja
nJ rp ' c-l ,r 'rcor \o n a-r clnrMk 4 opJ ko r rlse ) occoBi. cor.ie ie
Qynriq,oHaDocr, ) n,By 6mxer palareBa6a oBe rernrc 6oiecv, mHrutrMEa , npsts
nrH craBjLa reopnjy yMa ! eMoqxosmry eMnarrjr. ocsPhrnx ce Ha flperrccraMeHe
,,kopesc" oBur ctroco6Hocr" - aOem,BHy B$arocrj q I'e u)!H o6ju6e6e N(msquje i
,rbop (otscrpFara u Forna uc4axnadla.
Cre& nornaec loprrtu otrdrp LniNi aatbo t (ol'e cy Fa reM*aH h o6)tsaraq
Ha{,, trp.rcraBrcF, rc e o osor+r o6)xBaheflu ucQaxlDaBen, Deh ! EUxoBa
0oBe3aHo.r. v oBov re!r- para neonnncaH, cy cuE rcEcrpy$, noleB d! cx,rooFcHEje.
npcro reor,,je )vai evouuonme eMnamic, ad,emBHe BsaHoc . noreh, tsajnpe o;r
o ,(l,.or lrr.oipleEhre. KJhrxrJ.rq ts, !o. iBo'eEe rraro-rr{.4i .onerr)!d I
parrcnrN (oHqenara o euono.,jn n naroreflan oe 6orecu I trpBn nnas cmmd seny
.r.xeHocr. ) lme parN.rpa6y 
'3!Baj! 
ce xapaHouna oopva cxBoopcHuje, ryn c r
ce ryo3 onxc Bene svmoerorduje n soudnse sq,jure He+ystruuoHmocm
i.i 'dr. 'e r rpb) o, uo. ,dpa,or {.,r (.,"dopa Hjdu louii .r f\ cr,tsd. ,duuitrpekraH HalnH o6paraxy pa3rorr r6opa y3opm. ,Ise cy y rrcry npcA.tBr6e,a
rcoplia ra- u. je!{ or Mx,d oEvs a munjdre xomHq,je. vnoruaEe ca
rcopnjor rMa enostr* olpebes$r dcHoMctsa. o6pano)xeE$, onpdlaHocn
pa'.r.r ooi r o. 
'Jn 
B 
'c ' ic rB r rcvmr e' . 
.uP .r \v". ,.rr! porsroa.he!
Ha{,fla npouefle oBo, {,e8oMeHr. v raccM re(c1y tro$bcEa c} o6ju6eB! caqH!
+ ' .n"..{r eJprr. \{a ts orp! Hro. btuooia llH.eb(oMN 
.a.eophi) \''3.o-
.Ber. je noroaNulro HmaruMa uurpax$a# cnpoBcleHux sa ropqnva ucnxraH,m
n.r\.c' ropelel-r, ip {e!J dddh,iporHx\ rpFrBdi4
ms!'feH, I pary, npelcroB;ljy m(a onPasaano. nPenoHdror noreHu,jua reop,Je
]ara or c1B!e so0x ,yroPa.a 6.8. payMeDabe coujure lnco}trunoB Hociu
xcxxstmn o6orenn, Hapocrro o6onennr or .r&oopeMje, v raaev rercry
\dirv arrLa ps'larpx +flsrer e!tu Le. J..'o ,v' Pte r i'oprrc lra h
mtaxrepscr"rc eMnarde oco6a o6onennx o1 cx@oopeHlje. Ha oMj am ua:oeIe e
reN. I o i nr o, roEJb) e"o r4J ^a ochoB) +rlrrtu,r e, 'nn'je) iovPn r.oI trra.(rbaxajnpo ocuphe Ha olpetehe n paBoj oBe croco6socrx, 3arr! paMa1la .noco6nocr rawo.
@eno1Ha8a'$ eMourja !a ocrcBy oa!,juHe excnp4rje (o! oco6a o6orcrux or
cxnrod,p oue u !a ftpaj! onxoc !3vebr ryenGraaia eMounja n reoprje y!a. Cnclu nco o
aO* ooi Barodx 6$0! onocy ca rcopxioM yMa cu e e nomaMe Ie,?Il.p/
orx,t a Nvutdt\d, \ojn jacEo nnycrp,\ie ctroxeHocr o6nm, rcTla,sBaBa ;ro(rcpcrc
:s.epraq"le. 3anDEaBa. oBo noHaB,ae npaheHo ie rctnaqse! nPtkR .rehlada.lodic
umpNuaatua t (oMe cy rToxes, rcorynqu , Merole ro!"unetse y leuBenj,
nclpam&tua. leo P lt dhu thpaxu4abd\Pnxay:e N6njeHe pamrc y mpsesocB
hcft BaHm rclcrpy{am !1ve!y acfluM 3nPaBux ncurs"na ! ncnurdnm o6onennx
ox napaEonrflc cxBoopeHnFi ( cmuBaE,M trolr3opu,Ma.
\ oBo!,!.D npno aHi !) h pe )marn lselir-BBde sd ntr, \or, je nolptwcsda
tramy canpxaja ao6"je,,x o.{rc&pa Ha Tccry nPenmnssa .,mrperHor (opanar' ,
uemomcse y oarohprMd ,.nta,,(4 le ynopebHBaEs
e"rOr.map\ e{a ra rBa loD,opdo CErh.4trcr).xj3 r vr".,d ) kore
mnntrran hH poverps no6trr'de pe,ymre troDe i r a P noBerJie !a oe) iE',vd
npenord,r ,c1p3lfua6a. Ha uctryory ce EqroDsyF 3trBrca( ) xoMe ce (4-eu4aftnsa
.csrhe p. nd're iratue uc paffiba. noc'.er fo !o' oF.re !+pra@ic jec,e
,l,,epa,,:rpu ! kove ce HaBor,467 kop,Dheru peoepelqr
M,rpoEd, I{.. MqnojeBnh, M., q PaHbc,oBsh, (, (2012). IlapftepcM aleunsHa BBaHocr,
pqoB, od6o4r.rc. 08ym{a.
I,lcrclHo CapajeBo: Ounoooc(n Oa(yfl er, 14, 44s-4s9,
M,nojebnh, M r MmpoDnh, M. (2013). Cr@oBu npeMs MelldHo oooncnnM oco6aMa n
nlouesa oco6,sa ,,qHocu Ha ocHoBy Sororpaorja ,nuo. toduabax 3a nttuxazujr,
l0(r2), r02-r r1
PE]YJTAT'I IICT?AXTIBABA II 3AXJ'B}AIUTI
Aoxropc€ lncplalda Mn,,rc MrrpoBnh "Mda 
je crqene @rcBe )mptnBse
pL ld L,i!-) 3Fch,ih.e k€rcc,tr - .eoprrc {,a h
elolnoHrrHe evnluje 
"rMelry 
nc,xflcNn 3lpaBnxoco6an oco6a o6o,ex,x on naPauo,$te
cxrrc{,pe ,'je. (ao u r!!bD!ee rotrpmoca na&ncn,x Bapnja6,, y nleD'Mflj!
+nnartu.1! lcnflrduka ncn{ruDaHn nory3ops6Gt nponepy ,oDeraro.0 oE{x
ror.rp'r4ro rar.r.r hBahhv 10r. aprrvd rsrv,l ", bJ'perPes.raBrahr(hh'e
pBN&la Jraf,(c nlMety no!]3op*a lo6ujese nope!e6*, recroBHm nap.verapa.
r.'rns.i ..(L)j) -d je enidJ ,'^/+h a6o ,sre m,,m. { i'preni s ..'
{cnnraHHka o6dtreiux or napdorxlc curo+peHnjc. v n!r!6Y cy melehe f,slcsrlc
HepafcDcH. nopo$qna rpaynarmauja, Crla o: ry6mra cnoDuBe 6de cn')pHocr!
HemrnBan pacHn Noner cetr(l{ Herarxsla ranxu No!e, npy.lxi npx ceM} ce npuireHor
o." 
' 
rd. o'r !.i R! perlclhic *!chaiaHe.arhBdhruhh\one.-p.,i^r,'sorq.akao
'- c. h'rB'rd. rd r. ie req o o6f cl/'r "ir."'vB k s,,". .'v po.).r .n no/a.'. 11je ctrrypH o6taatr 3aqrnEeqrjr qa nory3opry ncnx,qM rlp nx. Ame q nopdeHx
perrnraln rcn'radnM npou.m rcrH,r"BHe { a{en,BHc
NolrnoHeHrefeo!,je,Na.Prlrrrauym3,iyHaMa6nycnHa(cx,3o+PeHnxxduraHnrcHa
noie]ruHn! ra.qaq6G, y8.+ausc lerxohe palMeBea arnor
6,e0a n rpoHnF. no n rikohe r.mor npenorraBa6s redbeBa n cMouoHmHo
reJ p-i D'r, asr Fr |rrr non"6e ra... t'ir r.',!d rsa ru d rBr c dr er4'( ro oJe
4reHunjn oco6a o6one,n o! napaHor,rse cxu3o4'peflje ,1a
r&eMapnI counjanHn (ourercr , Iotsocc M6t*e na ocHoBy ,peneBaHrHd nolaraxai
rqernnhr hra!n I Pe. rltdBrro rpe ro. 18ft4J. 'p'\'-'.pr-p, .ratr h^ or ro.a. nme Ilcr','r' o'!).ir rd ; elor rohs.. b .in.rrlr
r,pd'.ri h no^'op.J o6o.re. A h..rP-, rn acre -rJ Pld'l
o.rBap e rorruBBr Hope,lu,iy ca 
"3pa*fHouhy 
repceryr.pre xrcau,je. I'icnn'xBaEev
,oB".a,o-,, ir.e)r trd1jo.1,+.h4e erf-,Jie,o o:d
0.rr"trl \rBpl'e re !, ropen, ri'e. oie !( n vF e'i rsJ.' d, dr rr ro crcp' pr. hk\i)
'o \.oprro )t rJnoleh) h rr .ra./.rhx/ lJearc- 40pen.rie
perrflBro {rcrc, r.k sehnHa (opcreflje n. no4&pry ncnxrw 3rP@,x uc maHRa He
nocrrxe r nic 1"eq lxaqaiHo.r.
(aHr rarmBa rdkEy{}ic $jc cnrypro{ 0$enHDnor R$"BaBa rc nPovurouaEa (oi
ncnrra HM o6.,ctux o! mpaso"me cxroopeHlje. y3 npucycrB. He.arnBH,x p{Hn
"o'rb-rn(r !i) r \ rpts{!!r(!r!'/B1Fpr"/vo e-rF)m\11 Baia{ao.r'c!6
4,aja,.ll!,No,Jono-("h!.JftaBdo4.orP,.,o1(0,e5'1]Ha@ea,rir,oBe.adJje.r
oBx\! !fllrparbnM pucrlt rolenxra. ficnrrenuu o6o,1em oI naparculre
.a',opp. rr. rv4J rer role \ r r .eor peElx x lop\' o Noi Hh\f ercl rvu 1 e. ri ca p^c
sBrceBe cynpofto 3usce6y ,3peqeHo., na n ne 1!e6a rocnotuo rrang"rtr. laNobe, oBr
q.n,rxu,nx nMai) npo6,$ y ce,eu,ju lerebaurHnr rudot auniaj mo ! ca
uH'.?d , | .! io[e'c'\d nb\ r lropval, ! )
I sj,J, . p.. ror. rBi ocr r\p'oepcHn r !r r rhhra na e!od4 e .prr \. qa urJ \(-).e
nrpaxeHrj! e ouloHdsa evnarrja ren c^ ncmrauM. y3 yBaxaEaBe norsmMc
"opciLrlr clonio' &'de ev d '\ xrdpte/rropFeLerrrc.\o)c)'sa'.i1n{ 6yilycren y.?o,(.nocrr rccra pe nocr, , reurcha olrBaBa rpaBnua urrcb, ce6e n !py,x
ololja ',or 
... ..c- bqBq r r d .!ou/r. 'F)ni\. "oje e rpcn..oB.hr). o, Je, al.drorr
oNeH!. npr r.Me ymsyjy Ia ymo*eH.cL rccra
lemocm ,n6yj€ ctro@6Hm Mmrum.q,je rj. roprje yM!. Ha rpajy, ocrplGd M
,o6rjene rca.,u"rc n .l1y @errja aoffiule aad(m 
" 
acreEM elddje @m4
G Fper.creia o roftjaBv EpoMeHDrsux rcje oc EapyjJ yoapmpco u Meujuopcs
e6*ar sa o,y E3y, 3*E qm c€ 3o!EM ssobel.e orpu{EE. xcrluE6a,
OUEHA }IAqIIUA IIPII(A3A I,I T}1!!AqEBA PETYITAAA KCTPA)I('IBAi6A
Ercu,rnrtso HlBecB no3smBny nD ,e.ar{BEy ouesy
llo(,r.xa $cepr a!ri! je ypatreHa carrlcHo norEcroj ,pnjun.
lerr-xra1r HcrpMlBaBacy npri4aa, nperf,elHo, ieblonou k, , cnpaB Ho ,
Tla{assLepslmaraF 
"c'rpnuo, 
qxoopMmBEo n npelcroEarorrlny n rcxeper ry




11. ic ,,.ep.uja,3T r d ) c|u) cJ o6F i.o^- L-! ) npnjJBx rve
, /rla nnc.praqsja cqpxs c4 6"rHe e,eycHre
- !... ,,.op.i".,cepayla opHir htr io'pq'io. 'd, 'q J.p !dJ. i'oaarr! ora!!\r(p/oi'eld a,!*.dre Fts c./ ' .opaNRpi!.h(ava eMe.E'J 
-u3Pj
(reoJruje ,wa n *iouroHuHe Nramje), kao n o !6rxoRoj Mebrco6tsoj loBeHocrn rcx
oco6r odoiexur o;1 napdo,r,,e cxlroilpeHnje
Il, r'(d'.rreprurc 'por'"Lrx,Heo.'J .-dr!p! rle{r'\ r! o8a rrc.rcBr
t_naBnr id),rnu!o p, H oc luceprdnje ( ao 1 00 pem)-Ha cpncft oM n en.necxoM j B ra
P-y:rram 
'ro6ujeEu 
y xcrpaMBaby noErnnnr cy nocrojme reu(oha ) rd.ptrju lMa
P\ o ( , apdoP fte c\h.oQpo 'jc , rh 
qe,) 'e ,Dtrlen. oduIH\
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